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Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan merancang basis data 
pembelian dan persediaan pada PT Supra Boga Lestari yang baru untuk mengatasi 
permasalahan yang makin kompleks dan tidak dapat ditangani oleh sistem yang sedang 
berjalan. Metode penelitian yang dipakai adalah studi pustaka, survey langsung dan 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 
sistem yang baru yang lebih baik, terintegrasi, mempunyai sistem keamanan yang lebih 
baik, serta tersedianya fitur laporan. Dan akhirnya simpulan dari penelitian ini adalah 
bahwa adanya sistem basis data yang baru dapat mengatasi keterlambatan penerimaan 
laporan pembelian dan stok barang, pengadaan informasi tentang persediaan barang 
yang kurang akurat, serta keamanan data lebih terjamin. 
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